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AN BIJEN HOUDEN 
Ets 
door Otto de Kat 
Aan de muur naast mijn schrijftafel hangt een merk-
waardige prent. Het is een ets, in 1979 vervaardigd 
door de Amsterdamse kunstenaar Peter van der 
Heyden: twee bevolkte bijenkasten zijn omgeven door 
een wolk van af en aan vliegende bijen. Op zich niets 
bijzonders, ware het niet dat deze kasten opgesteld 
staan in een tentoonstellingszaal: spotjes tegen het 
plafond, een pijltje dat de bezoekers de looprichting 
wijst. De op het allereerste gezicht zeer natuurgetrouw 
afgebeelde voorstelling brengt de beschouwer echter 
a/ snel in verwarring. Er klopt iets niet; bijen horen niet 
in zo'n omgeving. De kunstenaar heeft ons op geraffi-
neerde wijze op het verkeerde been gezet. Het schijnt 
zelfs dat de maker indertijd liever twee echte bevolkte 
bijenkasten in een echte museumzaal had willen zetten, 
hetgeen uiteraard afstuitte op praktische bezwaren. 
Toch is 'binnenshuis bijenhouden' niet helemaal onmo-
gelijk. Denk maar eens aan de bijenvolkjes in de 
bekende vliegkamers van de Utrechtse universiteit of 
aan a/ die bijenvolken die ieder jaar weer voor het zo 
noodzakelijke bestuivingswerk in kassen en tunnels 
opgesteld worden, ze/fs in de winter. Maar ook hier is 
sprake van een onnatuurlijke situatie: bijenvolken horen 
buiten en kunnen zich aileen daar optimaal ontwikke-
len . Niettemin blijft die ets - die nu a/ ruim twaalf jaar 
op diezelfde plaats hangt- me intrigeren. lk ben zelfs 
in de loop van de tijd meer van mijn 'museumbijen' 
gaan houden, heb ook een beetje met ze te doen 
gekregen. Zou dat misschien de reden zijn dat ik mijn 
echte bijen niet graag ergens binnen zal zetten, dus 
niet "onder staand glas ", of in een plastic tunnel? 
Waarom ik u dit verte/? 
U heeft nu het eerste nummer van bijen in uw handen. 
Een spiksplinternieuw blad in een modern jasje. Maar 
wat de wezenlijke inhoud ervan betreft, verandert er, 
vergeleken met de bladen waaruit dit is voortgekomen, 
eigen/ijk niets. Wij imkers gaan immers gewoon door 
met elkaar- elf keer per jaar- het nooit eindigende, 
oeroude en toch altijd weer nieuwe verhaal te vertellen 
over bijen en bijenhouden. bijen /ezen is ook een beet-
je binnenshuis bijenhouden en hoewel dat natuurlijk 
niet op kan tegen het echte imkeren, hoop ik toch dat 
u in de komende jaren net zo van bijen gaat houden 
als ik van die prent. 
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